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Poštovani čitatelji, poštovani članovi Hrvatskog društva 
prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista,
Sukladno izdavačkoj politici i odlukama društva, pred 
Vama se nalazi novi dvobroj časopisa, „Hrvatski časopis za 
prehambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam“. 
Dvobroj je tiskan u 1000 primjeraka i bit će disponiran svim 
članovima društva, koji uredno podmiruju članarinu, te svim 
relevantnim institucijama na području tematike časopisa u 
zemlji i regiji.   
Ovaj broj časopis je dobio i elektronski ISSN broj, a bit 
će također dostupan na WEB stranicama HDPBN-a i PBF-a 
te stavljen na raspolaganje svim zainteresiranim bazama po-
dataka. 
U ovom dvobroju objavljena su dva originalna znanstve-
na rada, dva pregledna rada, dva stručna rada i jedno prethodno 
priopćenje. Napominjem da su originalni znanstveni radovi 
i jedan pregledni rad na engleskom jeziku. U ostalim rubri-
kama donosimo najinteresantnije crtice, podatke i kalendare 
događaja. Sa žalošću moram konstatirati da je interes za objav-
ljivanje crtica iz najnovijih dostignuća u znanosti i tehnologiji 
znatno opao, pa ovu opasku smatrajte pozivom i poticanjem za 
daljnju ili novu suradnju u objavljivanju.
Kako smo do sada ispunili sve pretpostavke radi indek-
siranja časopisa, toplo se nadamo da će nam u skoroj budućnosti 
porasti vrijednost časopisa, što je od posebne važnosti za zna-
nost i struku u našim znanstvenim i stručnim područjima.
Časopis malo kasni sa predviđenim rokovima za izlazak. 
Na našu sreću to se ne dešava zbog nedostatka materijala za 
tiskanje, jer u ovom času  je  spremno slijedeće novo izdanje, 
već je povezan sa potrebnim fi nancijskim sredstvima.  U ovoj 
općoj krizi i besparici koja vlada u svim segmentima društva, 
nismo očekivali da ćemo biti pošteđeni. Jedino nismo mogli 
očekivati takav raznjer,  što se naravno odražava i na realizaci-
ju izdavačke djelatnosti, kao i realizaciji svih ostalih aktivnosti 
društva HDPBN.  
Ipak moram zahvaliti MZOŠ na dobivenoj odluci- potpori 
za časopis u iznosu od 10.000 kuna za ovu godinu. No ona na 
žalost do danas nije stigla. Velike fi rme, koje su nam nekada 
bile pokrovitelji časopisa redom su odustali, a kao što vidite ni 
oglasa koji su po cijeni vrlo pristupačni ni ovaj broj nema. Ali 
nažalost nema ni odjeka koji bi utjecali na promjenu izdavačke 
politike.
U prošlom broju smo prenijeli članak iz Vjesnika u ko-
jem autor opisuje  nedostatke današnjeg načina ocjenjivanja 
znanstvenika, koji bi  mogao ostaviti trajan nedostatak u komu-
nikaciji sa određenom strukom. Zbog toga Vas pozivamo, 
članove i ne-članove,  na aktivnu znanstvenu i stručnu komu-
nikaciju putem ovog  našeg i Vašeg časopisa.
Ovaj poziv upućujem i zbog toga što se sve više gubi 
utjecaj stručnjaka naše struke u društvu. To potkrepljujem 
činjenicom da već nekoliko godina tražimo osnivanje komore 
prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, koja 
daje nakon polaganja stručnog ispita mogućnost sudjelovanja 
naše struke u kreiranju i projektiranju novih tehnologija i novih 
procesa i postupaka proizvodnje te  kontrole. To se jednako 
odnosi i na inženjere kemijske tehnologije. Iz tih fakulteta su i 
proizašli najveći pomaci u modernizaciji naše procesne indus-
trije  uvođenjem stručnih predmeta koji osiguravaju odgovor-
nost takvih ovlaštenja (matematika, fi zika, kemije, operacije, 
strojevi i uređaji, inženjerstvo i projektiranje). Mnogi fakulteti 
koji imaju ovlaštenja u svojem kurikulumu nemaju takvo obra-
zovanje. Bez tehnologa ovih struka nema pravilnog izbora teh-
nologija i i ne može se izvršiti izrada stručnog projekta, jer je 
tek takav projekt osnova za daljnja projektiranja (strojarsko, 
električarsko i dr.). 
Zahtjev za osnivanje komore, samostalne ili u sastavu 
zajedničke komore izostavljenih struka podnesen je već prije 
dvije godine. Prošla je sve instance do ministarstva gospo-
darstva i tu se ne rješava. Iako nam je svima poznato da Minis-
tarstvo gospodarstva  rada i poduzetništva Republike Hrvatske 
ima velikih problema, tako dugo rješavanje ovog zahtjeva uka-
zuje da određeni lobiji zaustavljaju donošenje rješenja. Samo 
da napomenem, Europska unija ima zajedničku komoru u koju 
su udružene sve struke. Svaka zemlja se udružuje u zajedničku 
komoru, koja ujedno daje i mišljenje o obrazovanju svojih 
struka. Nadajmo se da će se ovaj problem riješiti prije ulaska 
naše zemlje u EU.
I kao što je rečeno u uvodu gotovo sav posao oko 
uređivanja i izdavanja časopisa je obavljen dobrovoljnim zala-
ganjem. Zato mi dozvolite da zahvalim svima koji su posebno 
pridonijeli da izađe ovaj broj. Zahvaljujem svim autorima, koji 
su svojim radovima i prilozima omogućili tiskanje ovog broja. 
Naravno oni koji su oko uređivanja i tehnike izlaženja najviše 
pridonijeli su naš izvršni urednik Doc.dr. sc. Mladen Brnčić 
i zamjenik glavnog urednika Prof.dr.sc. Branko Tripalo, te 
tehnički urednici Sven Karlović i Tomislav Bosiljkov. Posebno 
se zahvaljujem gospodinu Anđelku Čikoviću, dipl.inž.  i  di-
rektoru tiskare „Grafi čar“ d.d. Ludbreg gospodinu Franji Be-
seru, graf.ing. te njegovim suradnicima, gospodinu Zvonku 
Bačaniju, graf. inž., gospodinu Krešimiru Pucu i gospođici 
Lidiji Lončarić dipl.oec. na nesebičnoj pomoći, a  mr.sc. Anti 
Babiću, želim brzi povratak u redakciju.
Od Vas drage kolege i kolegice očekujem da se još više 
angažirate u društvu, kao i časopisu, te da svojim prilozima i 
kritikama pridonesete boljitku časopisa.
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